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進められた。リバランス政策は国防総省が ₂ 月 ₂ 日に発表した2016会計年度（2015
年10月～2016年 ₉ 月）国防予算案でも，ホワイトハウスが ₆日に発表した「国家
安全保障戦略」でも，その継続が確認されれた。





















　 ₄月16日，議会の超党派は TPP の交渉妥結の大前提となる大統領貿易促進権
限（TPA）法案を上下両院に提出した。この法案の審議はすんなりとはいかなかっ
た。まず， ₅月12日，上院で TPA 法案は否決された。上院では，TPP に慎重な
労働組合の意向が反映され，TPA 法案が貿易による失業者を救済するための措
置を盛り込んだ失職者支援（TAA）法案と束ねられて，22日に一括の法案として可
決された。しかし， ₆ 月18日に下院では TPA 法案と TAA 法案が切り離されて，














































































































































































1 月 1 日 ▼ワシントンの台北経済文化代表処
が「国旗」の掲揚式典を開催。


















































































31日 ▼ AIIB 参加申請期限終了。
4 月 1 日 ▼オバマ大統領，サイバー攻撃への
対応を強化する新たな大統領令に署名。
















































24日 ▼ TPP 交渉参加12カ国による首席交
渉官会合，ハワイで開幕（～27日）。












































28日 ▼ TPP 交渉参加12カ国の閣僚会合，
ハワイで開幕（～31日）。31日，合意見送り。
8 月 5 日 ▼ケリー国務長官，クアラルンプー
ルで米 ASEAN 閣僚会議に出席。








































































































8 日 ▼ 通商代表部（USTR），中国の輸入航
空機への付加価値税課税について WTO に提
訴。
10日 ▼カーター国防長官，訪米したインド
のパリカル国防相と会談。
16日 ▼国防総省，ミサイルフリゲート艦 ₂
隻などの武器の台湾への売却を発表。
▼連邦議会幹部，IMF について，中国な
どの出資比率引き上げを認めることで合意。
▼ FRB，ゼロ金利政策を終了，利上げ決定。
28日 ▼日韓，従軍慰安婦問題解決で合意。
